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Inspection d'Alençon 
L'adjudication du 13 octobre 1964 portait sur les coupes assises dans l'en-
semble des forêts soumises du département de l'Orne. 
Etaient offerts 222 articles (dont forêts domaniales: 219 - forêts commu-
nales : 3). Au total, 12 articles sont demeurés invendus. 
Le montant total de la vente est ressorti à environ 4 465 000 F (charges 
et taxe forfaitaire comprises) ; tendance à la hausse ou fermeté, sauf pour 
les qualités extrêmes du bois d'oeuvre chêne (tranchage et bois à traver-
ses), qui ont accusé une baisse importante. 





Pin sylvestre . . . 
Sapin-épicéa 
Bois D' INDUSTRIE: 
Feuillus 
Résineux 
Bois DE FEU : 
Feuillus 
Résineux 
Ce tableau appelle les commentaires suivants, étant précisé que les prix 
notés s'entendent toujours charges et taxe forfaitaire comprises. 
Volume adjugé 




13 767 m3 
11303 
32 688 st 
1769 
Prix moyen par nv 













— 18 % 
+ 10 % 
+ 8 % 
+ 8 % 






Chêne. — Après l'emballement de 1963, baisse de l'ordre de 20 à 30 % 
pour les bois de tranchage qui retrouvent sensiblement leur cote de 1962. 
Les meilleurs plafonnent aux environs de 1 500 F le m3. 
Baisse du même ordre pour les bois médiocres, qui trouvent de plus en 
plus difficilement preneurs. 
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Par contre, les qualités ébénisterie et menuiserie sont stables, et atteignent 
toujours respectivement, 160 à 250 et 90 à 130 F le m3. 
Hêtre. — Le cours du hêtre est plus difficile à apprécier, du fait qu'il ne 
figure généralement qu'en faible proportion dans les divers articles. 
On note toutefois l'enlèvement particulièrement rapide des quelques coupes 
à hêtre dominant, avec hausse évidente. La menuiserie atteint aisément 70 F 
le m3, et le déroulage semble dépasser 100 F. 
Pin sylvestre. — Nouvelle hausse, après celle de 1963, qui avait fait suite 
à l'effondrement constaté en 1962. Hausse encore insuffisante pour que soient 
retrouvés les cours de 1961, à la vérité anormaux. 
Sciage et charpente cotent environ 87 et 65 F le m3. 
Sapin et épicéa. — Cote difficile à définir, comme celle du hêtre, et pour 
la même raison. 
Hausse néanmoins certaine, et qui amène sciage et charpente aux alen-
tours de 110 à 65 F le m3. 
Bois D'INDUSTRIE 
Feuillus. — Le bois de mine d'essence chêne paraît atteindre 22 F le m3, 
accusant ainsi une hausse de l'ordre de 10 %. Pr ix plafond de 26 F dans 
les massifs de haute qualité (Réno-Valdieu, Bellême et Bourse) et s'expli-
quant par l'utilisation en parquetterie des dimensions supérieures des plus 
belles coupes. 
La cellulose hêtre, toujours très accessoire, ne peut pratiquement être cotée; 
hausse sans doute faible, si hausse il y a. 
Résineux. — Stabilité, sans plus. Le prix moyen figurant au tableau cor-
respond à l'ensemble bois de mine et poteaux réunis. Considéré à part, 
le bois de mine atteint 22 à 23 F le m3. 
Bois DE FEU 
La valeur sur pied du chauffage doit toujours être considérée comme nulle. 
En résumé, cette vente se traduit surtout par l'évolution vers un juste 
milieu, à la fois pour le chêne qui s'était emballé en 1963, et pour le pin, 
dont la baisse en 1962 avait été particulièrement marquée. 
R. PERRIER. 
Inspection de Saint-Germain-en-Laye 
Les ventes de coupes de bois, Exercice 1964, de l'Inspection de Saint-Ger-
main-en-Laye, ont eu lieu à VERSAILLES le 9 octobre 1964, dans une salle 
de la Chambre de Commerce. 
L'assistance était nombreuse. 
L'affiche comprenait: 
Io FORÊTS DOMANIALES: 65 articles susceptibles de donner: 
Bois d'œuvre: 9 861 mètres cubes: 
Feuillus : 9 685 mètres cubes (chêne 6 634 mètres cubes, hêtre 1 079 mètres 
cubes, divers 1 972 mètres cubes). 
Résineux: 176.mètres cubes (pin sylvestre 148 mètres cubes, divers 28 
mètres cubes). 
Bois d'industrie: 13 374 mètres cubes. 
Feuillus: 13 003 mètres cubes, résineux: 371 mètres cubes 
Bois de feu: 21470 stères. 
Feuillus : 21 361 stères, résineux : 109 stères. 
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2° FORÊTS COMMUNALES ET AUTRES FORÊTS SOUMISES: 3 articles susceptibles 
de donner : 
Bois d'œuvre: 13 mètres cubes: 
Feuillus: 13 mètres cubes (chêne 11 m3, divers 2 m3). 
Bois d'industrie: 320 mètres cubes (feuillus). 
Bois de feu: 475 stères. 
Il y a eu 18 coupes invendues se répartissant comme suit: 
Futaie: 3 coupes invendues sur 27. 
Taillis-sous-futaie : 15 coupes invendues sur 35 dont 3 coupes communales, 
représentant environ: 
13 % du cube de bois d'œuvre, 
17 % du bois d'industrie, 
17 % du bois de feu. 
Les variations des volumes vendus des principales essences et du prix de 
vente moyen du mètre cube de bois d'œuvre, d'industrie et bois de feu, 
s'établissent comme suit: 
Catégorie de produits Volumes vendus 
Prix moyen 
du m3, charges 
et taxes com-
prises 
\^ariation du prix 
du m3 




1ΓΘ qualité 1 729 m3 
2e qualité 1 660 
3e qualité 2 043 
Hêtre : 
l r e qualité 299 





Feuillus 10 904 
Résineux 362 
Bois de feu: 






















D'une façon générale, on constate une baisse de 17,5 % sur le bois d'œuvre 
par rapport à la vente du 15 octobre 1963, le prix moyen du m 3 bois d'œuvre 
passant de 72,40 F à 59,70 F . 
Les quelques beaux lots de chêne ont été enlevés à des prix supérieurs à 
ceux de l'an dernier. 
Les bois de 2e et 3e catégories avec des faibles diamètres et noueux sont 
en forte baisse de l'ordre de 30 %. 
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Pour le bois de mine, il y a une demande plus importante se traduisant 
par une hausse de 20 %. Les Etablissements DEMON qui ne sont pas des ache-
teurs habituels se sont portés acquéreurs d'un article en forêt de Camelie. 
Le bois de feu se vend toujours très difficilement et sa valeur sur pied 
est presque nulle. 
Pour les forêts domaniales, la vente a produit: 
Pr ix principal 514 260 F 
Charges -f- valeur chauffage 36 670,20 
Taxe forfaitaire 30 855,60 
TOTAL 581785,80 
J. TERRIER. 
Conservation de Troyes 
Département de l'Aube — Inspection de TROYES 
TROYES : 6 octobre 1964. 
Le cahier-affiche comprenait 134 articles, dont 39 dans les forêts doma-
niales, et 95 dans les autres forêts soumises, 16 articles sont demeurés in-
vendus (9 % du volume offert en bois d'oeuvre). 
On a vendu 11426 m3 de bois d'oeuvre (chêne principalement), 1798 m3 
de bois d'industrie (feuillu en majorité) et 9 106 stères de bois de feu (exclusi-
vement feuillu) pour le prix global, charges et taxes comprises, de 735 152 F. 
Le prix moyen du m3 de bois d'œuvre ressort à 70 F pour le chêne, 43 F 
pour le hêtre, 48 F pour le pin et 74 F pour le peuplier. Celui du bois d'in-
dustrie à 5 F pour les feuillus et 11 F pour les résineux. Le bois de chauf-
fage reste sans valeur appréciable. On peut relever une très légère hausse 
moyenne du bois d'œuvre, de l'ordre de 1 à 2 %, mais avec un éventail des 
prix plus largement ouvert que l'année précédente. Le peuplier, bien que 
d'une qualité assez ordinaire, apparaît comme très demandé. Le bois d'in-
dustrie feuillu reste à des cours inchangés ; par contre, le bois d'industrie 
résineux, influencé sans doute par la masse de produits résultant des défri-
chements accélérés de la Champagne crayeuse, s'inscrit en baisse sensible 
(40 à 50 %) par rapport à l'année précédente, surtout quand il s'agit de coupes 
d'éclaircie. 
BAR-sur-AuBE : 9 octobre 1964. 
Le cahier-affiche comprenait 85 articles, dont 49 dans les forêts doma-
niales et 36 dans les autres forêts soumises. 4 articles sont demeurés inven-
dus (3 % du volume offert en bois d'œuvre). 
On a vendu 9 654 m3 de bois d'œuvre (chêne et hêtre en presque tota-
lité), 230 m3 de bois d'industrie feuillu et 13 674 de bois de feu feuillu pour 
le prix global, charges et taxes comprises de 606 185 F. Le prix moyen du 
mètre cube de bois d'œuvre ressort à 71 F pour le chêne, à 61 F pour le 
hêtre, et à 25 F pour le pin. Celui du bois d'industrie feuillu à 4 F . Le bois 
de chauffage feuillu est toujours sans valeur. En bois d'œuvre on peut rele-
ver une légère hausse (3 '%) sur le chêne, une baisse technique sur le hêtre 
(27 %) due principalement à la moins bonne qualité des produits offerts. Le 
pin reste inchangé, ainsi que le bois d'industrie feuillu. 
Département de la Marne — Inspection de CHALONS-SUR-MARNE 
Ste-MENEHOULD : 13 octobre 1964. 
Le cahier-affiche comprenait 75 articles, dont 31 dans les forêts doma-
niales et 44 dans les autres forêts soumises. 12 articles sont demeurés inven-
dus (10 % du volume offert en bois d'oeuvre). 
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On a vendu 10 194 m3 de bois d'œuvre (chêne, hêtre et divers), 4 635 m3 
de bois d'industrie (3/4 de feuillus, 1/4 de résineux), et 15 280 stères de bois 
de feu (feuillu principalement) pour le prix global, charges et taxes compri-
ses, de 652 931 F. Le prix moyen du mètre cube de bois d'œuvre ressort à 80 F 
pour le chêne, 51 F pour le hêtre et 30 F pour les résineux (pin et épicéa). 
Celui du bois d'industrie à 8 F pour les feuillus et à 15 F pour les résineux. 
Le bois de chauffage est sans valeur. En bois d'œuvre, on peut relever une 
hausse moyenne certaine pour le chêne (14 % ) , une hausse plus technique 
que réelle pour le hêtre (16 %) , les bois offerts étant cette année de qualité 
supérieure à celle de l'année dernière, et une hausse de caractère semblable 
sur les résineux (100 %) due à une proportion plus importante d'épicéa dans 
les coupes. Le bois d'industrie feuillu reste stable, mais le bois d'industrie 
résineux qui est constitué cette année en majeure partie d'épicéa, s'élève for-
tement (87 %) , malgré des difficultés sérieuses d'exploitation. 
Inspection de REIMS 
EPERNAY: 16 octobre 1964. 
Le cahier-affiche comprenait 83 articles, dont 34 pour les forêts doma-
niales et 49 pour les autres forêts soumises. 16 articles sont demeurés inven-
dus (6 % du volume offert en bois d'œuvre). 
On a vendu 13 841 m3 de bois d'œuvre (chêne surtout, et hêtre), 3 913 mB 
de bois d'industrie (presque exclusivement feuillu) et 28 050 stères de bois 
de feu (à peu près uniquement feuillu) pour le prix global, charges et taxes 
comprises de 923 197 F. Le prix moyen du mètre cube de bois d'œuvre ressort 
à 91 F pour le chêne et à 42 F pour le hêtre. Celui du bois d'industrie à 5 F 
pour les feuillus et à 4 F pour le pin. Le bois de chauffage reste sans va-
leur. On peut relever une hausse certaine sur le bois d'œuvre de chêne (5 %), 
une hausse moins marquée sur le hêtre (2 %) , les lots renfermant des gros 
bois étant de plus en plus appréciés. En bois d'industrie, légère baisse pour 
les feuillus (10 '%) et baisse très sensible pour le pin (43 % ) . Cette der-
nière tendance étant due très probablement, comme à Troyes, à l'influence, 
sur le marché des bois de râperie et de mine, des volumes considérables de 
pin sylvestre et noir d'Autriche réalisés à l'occasion des défrichements accé-
lérés qui se poursuivent en Champagne crayeuse. 
En résumé, cours soutenus et même en hausse assez sensible sur tous les 
lots renfermant des chênes et des hêtres de fortes dimensions. Fléchissement 
des cours des coupes d'éclaircie et de taillis-sous-futaie. Effondrement des 
prix des bois d'industrie pour les lots de pin (éclaircie), mais bonne tenue 
de ceux constitués en majeure partie d'épicéa. 
L. ROUSSEL. 
Département de la Haute-Savoie 
Les trois ventes de THONON, BONNEVILLE et ANNECY, les 26 septembre, 
1e r et 3 octobre, ont permis la vente de 58 632 m3 œuvre et industrie rési-
neux, 3 383 st. de chauffage feuillu et 18 989 st. de chauffage résineux pour 
un montant total de 4 391 369, 82 F. 
Les volumes mis en vente étaient supérieurs de 11 % par rapport à ceux 
de l'année précédente. Le pourcentage des invendus a été de 18 *%. 
Il y a eu une très légère baisse de 1,6 % pour le bois d'œuvre et indus-
trie, épicéa-sapin, seule catégorie importante en Haute-Savoie. Les prix 
moyens, charges et taxes comprises, et les variations sont les suivants, pour 
l'ensemble de la Conservation: 
Bois D'ŒUVRE RÉSINEUX: 
Sapin: 73,00 F et + 4 %. 
Epicéa: 80,00 F et — 3 %. 
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Bois D'INDUSTRIE RÉSINEUX : 27,00 F et — 4 %. 
Il y a trop peu de feuillus vendus pour que leurs prix soient significatifs. 
Le marché a été calme. La concurrence est cependant toujours relativement 
annexée entre petits acheteurs locaux. Les exploitants de l'Ain achètent une 
proportion de plus en plus grande des coupes, 16 % en 1964 contre 11 % en 
1963. 
Le glissement vers les extrêmes se maintient: les bonnes coupes bien des-
servies se vendent très bien, à des prix en hausse, les coupes moyennes, d'ex-
ploitation et de vidange difficiles sont en baisse ou restent invendues. Les 
routes forestières valorisent toujours les coupes de façon spectaculaire. 
Le prix maximum atteint, pour une coupe d'épicéa, est de 145 F le m3, 
charges et taxes comprises. 
En résumé, les ventes furent calmes, elles se caractérisent par une faible 
proportion d'invendus et une relative stabilité des prix. 
F. PLAGNAT. 
Conservation de Bordeaux 
Département de la Gironde - Inspection de BORDEAUX 
L'affiche comprenait 61 articles, tous formés d'une seule essence, le pin 
maritime. 
58 articles ont été adjugés, dont 43 coupes d'éclaircie et 15 coupes de ré-
génération, pouvant produire: 
Bois d'œuvre 25 749 m3 
Bois d'industrie 42 471 m3 
Total 68 220 m3 
Ce volume est sensiblement le même que celui des coupes vendues en 1963 
(68 448 m3). 
Le montant total des adjudications a atteint 2 292 361 F (frais et charges 
compris). 
Par comparaison avec 1963, les prix unitaires ont été les suivants: 
Bois d'œuvre Bois d'industrie 
(m3) (m3) 
1964 44,10 16,30 
1963 43,63 18,00 
Ces chiffres traduisent une stabilité des cours, la légère baisse sur les bois 
d'industrie s'expliquant par la proportion plus forte de bois de très faible di-
mension résultant de la mise en vente de premières éclaircies dans des forêts 
sous contrat du Fonds Forestier National. 
Comme les années précédentes, les bois d'industrie sont destinés, en presque 
totalité à la papeterie, et la Société d'achat des usines de la Gironde a acquis 
la moitié des lots d'éclaircie mis en vente. 
Il est intéressant de noter que les bois d'industrie, totalisant 37 % du volume 
vendu, ne représentent que 18 % du revenu global, contre 82 % pour le bois 
d'œuvre. 
Département du Lot-et-Garonne - Inspection GTAGEN 
L'affiche comprenait 10 articles. 9 articles adjugés comportaient: 
Chêne Pin Divers 
Bois d'œuvre 457 m3 2 022 m3 7 m 3 
Bois d'industrie 9 m3 1500 m3 _ 
Montant total des ventes (frais et charges compris) : 155 698 F. 
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En raison du nombre restreint des lots mis en vente, les prix unitaires n'ont 
pas grande signification. 
Département de la Dordogne - Inspection de PÉRIGUEUX 
L'affiche comprenait 17 articles. 
7 coupes ont été adjugées et 10 sont restées invendues. 
Les volumes sont les suivants: 
Bois d'ceuvre Bois d'industrie 
Chêne Feuillus -divers Pin Feuillus Résineux 
m3 m3 m3 m 3 m3 
V e n d u . . . 399 208 777 655 355 
Invendu . 1 6 2 5 133 219 1 7 4 1 106 
La mévente a porté principalement sur les coupes de feuillus et celle-ci est 
due à l'absence complète de concurrence, les seuls acheteurs présents n'ayant 
pas encore terminé l'exploitation des coupes qu'ils avaient acquises l'année 
précédente. 
Tandis que le prix de vente du mètre cube de bois d'ceuvre de pin s'est 
à peu près maintenu (30 F contre 33 F en 1963), celui du chêne est tombé 
à 26 F au lieu de 40 F l'année précédente. 
Cette difficulté de vendre les chênes et autres feuillus, gêne considérable-
ment la conversion par enrésinement des forêts du département de la Dor-
dogne. 
L. de TRAVERSAY. 
Inspection d'Oloron 
Résultats des adjudications générales du 9 octobre 1964 à Oloron-Ste-Marie. 
Le cahier-affiche comportait 58 articles de forêts communales et syndicales, 
susceptibles de fournir: 
— Bois d'ceuvre: 32 048 m3 (Feuillus: 21599 m3, Résineux: 10 449 m3). 
— Bois d'industrie : Feuillus : 3 580 m3. 
— Bois de feu: 26 920 stères. 
Ont été vendus: 50 articles pour quelque 132 millions d'anciens francs 
(charges et taxes comprises). 
Prix moyen au mètre cube des principales essences: 
— Chêne: 50,52 F, en hausse de 4,5 %. 
— Hêt re : 50,00 F, en hausse très nette de 24,3 % en raison de l'offre de 
quelques très jolies coupes de plaine ou de moyenne altitude, 
faciles à vidanger. 
— Bois d'industrie: 
Feuillus : 3,65 F, stationnaire. 
— Sapin: 57,01 F, en baisse de 5,20 %. 
Les coupes invendues correspondent principalement à cette essence ainsi qu'à 
quelques coupes de plaine de qualité médiocre et faible volume (éclaircies). 
Les volumes mis en vente étaient du même ordre que ceux de 1960-61, 
mais sensiblement inférieurs à ceux de 1962-63. 
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Pour le hêtre, en particulier, le volume offert n'était que la moitié de celui 
de 1963, ce qui explique en grande partie la hausse enregistrée sur cette 
essence. 
Tendance du marché: ferme et très ferme pour les bois de qualité faciles 
à vidanger. Léger effritement sur le sapin. 
On remarque une certaine désaffection pour les coupes de haute montagne 
de vidange difficile. 
Assistance calme et très attentive de quelque 1J0 personnes. 
J.DUFOURG. 
Conservation de Carcassonne 
I o Inspection de PRADES. 
(Ventes du 13 octobre 1964 à PERPIGNAN). 
L'Inspection de PRADES avait mis en vente en 1964 11 coupes domaniales 
et 27 coupes communales, soit 38 coupes renfermant 41 640 m3 de bois d'œu-
vre et d'industrie résineux (34 274 m3 en 1963). 
Il s'agissait presque uniquement de pin à crochets. 
4 coupes domaniales et 5 coupes communales, soit 9 coupes renfermant 
21 327 m3 de bois d'oeuvre et d'industrie, soit environ 51 % du volume total 
sont restées invendues. 
Comme d'habitude, les coupes de qualité et de vidange facile et même les 
coupes de bois morts ou malades mais de vidange facile se sont vendues 
à des prix élevés (art. 43 : 54 F le m3 ; art. 45 : 58 F le m3). 
Au contraire, beaucoup de grosses coupes à vidanger par des câbles de 
longue portée sont restées invendues à bas prix (art. 58 invendu à 10 F le 
m3 malgré des bois d'excellente qualité). 
Les exploitants-forestiers se précipitaient sur les coupes d'exploitation fa-
cile et dédaignaient les autres. La concurrence était encore avivée par la pré-
sence de divers acheteurs de l'Aude, de l'Ariège ou même d'Espagne. 
Les états statistiques font apparaître une baisse moyenne par rapport à 
1963 d'environ 14 '% mais cette situation est due à la vente, cette année, de 
quelques grosses coupes de peu de valeur unitaire (art. 41, art. 54). On peut 
estimer qu'en réalité les cours sont à peu près stationnaires. 
H . de LAJONQUIÈRE. 
2° Inspection de PERPIGNAN. 
Etaient offerts : 37 articles, représentant 19 241 m3. 
Invendus: 14 lots, représentant 6 851 m3. 
Montant de la vente: 316 975 F . 
Quantités vendues: 
Bois D 'ŒUVRE: 
Feuillus 5 571 m3 
Résineux 3110 m3 
Bois D'INDUSTRIE: 
Feuillus 313 m3 
Résineux 82 m3 
Bois DE CHAUFFAGE: 
Feuillus 4411 st. 
Résineux 559 s t 
Assistance: Habituelle dans une atmosphère très calme. 
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Prix moyen au m3 des bois les plus courants: 
Bois D'OEUVRE: 
Sapin 62,95 F 
Hêtre 47,31 F 
Châtaignier 9,21 F 
Bois DE FEU 1,00 F 
Tendance (référence en pourcentage sur l'année précédente) : 
Sapin Hausse de 5,19 % 
Hêtre Baisse de 12,38 % 
Châtaigniers Baisse de 38,96 % 
L. DELMAS. 
Conservation de Digne 
La vente des coupes de bois de l'exercice 1964, pour les Bois domaniaux 
et les autres Forêts soumises au Régime forestier a eu lieu à DIGNE, le jeudi 
1er octobre 1964, à 9 heures. 
144 articles étaient mis en vente, représentant un cube total de : 129 192 m3 
de tous bois. 
73 articles ont été vendus, pour un total de 65 365 m3 de tous bois. 
71 articles sont restés invendus pour un volume total de : 63 825 m3 de tous 
bois. 
La vente a rapporté une somme globale de : 789 777,38 F (charges et taxes 
comprises). 
Le prix moyen des bois serait de l'ordre de 12,08 F, soit 33,40 % moins 
élevé qu'en 1963. Mais il faut compter le bois de feu résineux, représentant 
5 253 m3, comme étant sans valeur. 
VALDEYRON. 
Conservation d'Âjaccio 
Les ventes d'automne ont eu lieu le 25 septembre 1964, à CORTE, pour l'en-
semble de la Conservation. La tendance était à une grande fermeté des 
cours. 
L'affiche portait sur 38896 m3 de bois d'œuvre résineux (Laricio, mari-
time, sapin). Sur cette quantité, 13 986 m3 ont été invendus, soit 38 %. 
Il s'agit de bois, non de qualité inférieure, mais très mal placés, sur des 
crêtes ou loin de toute voie de vidange. La question de la situation des cou-
pes est, en effet, maintenant primordiale, en grande partie par suite de la 
difficulté de faire venir en Corse les câblistes italiens. Elle prime le facteur 
« qualité ». 
Le prix du m3 de Laricio oscille de 40 F le m3 à 140 F (toutes charges 
et taxes comprises) avec un prix moyen de l'ordre de 75 F. 
Le prix moyen du m3 de Maritime varie de 40 à 55 F, avec un prix moyen 
de 45 F. 
Aucun achat n'a été fait par une personne étrangère à la Corse. 
H. LEAU. 
